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ABSTRAK 
 
Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis perbuatan yang dilakukan oleh PT 
PRIA yaitu yang melakukan penimbunan limbah B3 tanpa izin pengelolaan dalam 
hal penimbunan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah 
Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan 
Beracun. PT PRIA yang melakukan penimbunan limbah B3 tanpa izin dapat 
dikenakan ketentuan Pasal Pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 249 ayat (1) 
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan 
Berbahaya dan Beracun. 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this research is study intended to analyze the actions taken by PT 
PRIA, namely those who stockpile B3 waste without management permission in 
terms of landfill in terms of Law No. 32 of 2009 concerning Environmental 
Protection and Management and Government Regulation Number 101 of 2014 
concerning Management of Hazardous Waste and Toxic. PT PRIA, which piles up 
B3 waste without permission, may be subject to the provisions of Article 102 of 
Law Number 32 Year 2009 concerning Environmental Protection and 
Management and Article 249 paragraph (1) Government Regulation Number 101 
of 2014 concerning Management of Hazardous and Toxic Waste. 
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